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ЮРИСДИ́КЦИЯ ГОСУДА́РСТВА, право судебных и административных органов 
государства рассматривать и разрешать любые дела в соответствии с их компетенцией.  
По объёму различают юрисдикцию полную и ограниченную, по сфере действия – 
территориальную и экстерриториальную, по характеру власти – законодательную, 
исполнительную, судебную. Государство в пределах собственной территории, если иное 
не предусмотрено его международными обязательствами, осуществляет юрисдикционные 
полномочия в полном объёме. 
Ю. г. может осуществляться за пределами государственной территории в отношении 
физических и юридических лиц, а также отдельных объектов. Так, согласно 
международному праву Ю. г. распространяется на лица, сооружения, установки и 
транспортные средства, находящиеся в морских водах за пределами его территориального 
моря. Государство осуществляет исключительную юрисдикцию над своими военными 
кораблями в открытом море, над своими воздушными судами, находящимися вне 
пределов территории иностранного государства, а в некоторых случаях и на иностранной 
территории, над запущенными им в космическое пространство объектами и их 
экипажами. При возникновении конкурирующих друг с другом юрисдикций вопрос о 
применении юрисдикции того или иного государства решается на основании 
соответствующего международного соглашения или обычая. 
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